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L'escultor Francesc Bonifas i Saltar 
del Sant Crist de l'església 
del More11 
L'eminent arquitecte vallene senpor Cesar Xartinell ha dedieat bona part de les se- 
ves aetivitats d'investigador del nostre passat artístic a esbrinar els antecedents i la per- 
sonalitat dels gennans Lluís i Francesc Bonifis, eseultors, nats a Valls, i a estudiar I'obra 
importantíssima de tots dos, particularment del primer. Els sens primers treballs apare- 
gueren a la La Cronzca de Valls ("Els Escultors Bonifk") el 16 d'agost de 1913 i a La 
Vw de Catalunua 1'11 de setembre dc 1916. L'any segiient publica, a Valls, el "Llibre 
de Bonifas" curiós manuscrit original de Llnís qrio conté moltes dades biografiques. E n  
1921, al Butlleti Arqueolcjgic de Tarragona, una confer&ncia donada a la Societat Ar- 
qucolagiea d'aquella ciutat sobre el tema "Fraiicesc Bonifis: Escultor vallene resident a 
Tarragona". Finalment, en la seva obra monumental "La Seu Nova de Lleida" ha vjn- 
gut a ampliar considerablement aquest estudi sobre la personalitat artística dels Boni- 
fis, sobretot de Lluís Bonifis. 
Lluís i Franeesc Bonifis foren els darreis representatits d'una llarga dinastia d'es- 
eultors. En primer Iloc, hom té notíeies de llur rebcsavi, 611 de Barcelona i mort a Riu- 
doms en 169'7, escultor, autor, segons Lluís diu en el seu "Llibre" de 1'"estatua de mar- 
m01 de la piramia de Sta. Aularia del padró de Barcelona que es de las bonas estatuas 
que y ya". De l'avi se'n sap que es digué Lluis i que també nrtsqué a Barcelona; el1 fou 
qui es trasllnda a Valls per a passar la resta de la scva vida rnolint-hi en 1765, a18 vui- 
tanta dos anys. E l  pare, Baltasar, fou també escultor encara que no se'n sipiga caIs obra. 
Els fills, Lluis i Francesc Bonifis i Massó, nasqucren a Valls el 5 de maig de 1730 i el 
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28 de juliol de 1735, respectivament. Els aseendents d'aquests Bonifas eren conegurs per 
Bonifaci. Fou Lluis qui modifica el eognom. E11 mateix diu haver "trobat en 11s papers 
entichs, quc lo propi apclido nostre es Bonifas, lo que se diuan Bonifaci". 
Aquestes generacions d'escultors enllassaren, com diu CCsar Martinell, l'art dcl segle 
disset amb el del segle dinou. 
Franccsc Boiiifis i Iflassó nasqué, coin hem dit, a Valls el dia 28 de juliol de 1735 
i mori a Tarragona el 3 de febrer de 1806. Fou dcixcble dcl seu avi i a l'aiiY 1771, o 
sigui als 36 d'edat, fou nomenat membre do mErit de I'Acadhmia de Sant Ferran, ha- 
vent trames a aquesta corporació, fundada, con1 és sabiit, per Carles 111, un baix relleu 
represcntaiit Sant Carles Borromcu admiiiistrant el Viitic a iiu malalt de 1'Uospital de 
Mili. 
Com diu el senyor Martinell, Franeesc Bonifb vivia a Tarragona, on estava establert, 
i trcballava iiidcpendei~tmcot del seu gerini Lluís, pero de vegades s'auxiliareii eom suc- 
ceí I'aiiy 1774 que ajudat per Isidre Espinal, tambíi cseultor, Francesc obra l'altar ma- 
jor de Sarral, la trassa del qual liavia fet Lluis. Abans, perb, liavia trcballat temps a 
Valls, al costat del seu germi i kdhuc ambdós posaren una escola d'escultura un dels dei- 
xobles més famosos de la qual fou Ramon Amadeu. 
Taiit Lluís Bonifiis com el seu gcrmk Franccsc trel>allnren per Reus. A I'ermita de 
la Mn,rc de Dfu de la Misericordia, al cambril, hi teiiim les figiires de Rebeca i Judit de- 
gudes al primer (1773) i les d'Ester i Abi~ai l  tallades pel segon; el retaule de l'altar de 
Santa Rita del mateix santuari SS obra dcLluis, i encara d'altres. 
Altres vegades treballaren en col-iaboració amb artistes reusencs. Francesc, per exem- 
yle, obrü cls rctiiulcs de les capelles de Sai~t  Pclcgrí, Sant Roo i Sant Isidre, de la Cate- 
dral nova de Llcida i el seu cunyat ,Francesc Bellver, mestrc fuster de Reus, qui féu 
també l'arquiteetura del cor tan admirabliment tallat per Lluis, cuidi de la part arqui- 
tectbnica. Els dos artistes, Francesc Boiiifis i Fraueeso Bellver, perceberen por l'obra 
dels dits altars la quantitat de sis mil lliu~es. 
En conjiii~t, les obres degudes a Francesc Bonifis, fiiis ara reconegudes eom a tals, 
xón les següents: 
1762. Un retaule de Sant Francesc de Paula amb mi tauló de Santa Rosalia sota, dau- 
rat pcl tarragoní Josep Lletget, per a la parroquia dc Saiit Martí de Maldi. 
1763. Una imatge del Sant Crist, eiicar~~ads pcr Llct,get, per al mateix poble. 
1771. El baix reileu que li valgué ésser iioincilat academio de Sant Ferran. 
1774. L'altar major de Sarral trassat pel seu germ%, ajudat per Isidre Espinal, ja 
osmentat. 
1775-85. Els tres retaules per a la Catedral nova de Lleida. 
1795. L'altar major de l'esalésia dels Camelites de Vilanova i Celtrú, que costa 
- 
3.000 lliiires. 
Scnse cronoloaia conemda. hom sap que obra un altar de la Verge de la Misericor- 
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&a, avui desaparegut, amb destí al convent de Sant Praucesc de la nostra eiutat, & 
tres petits retados de les eapelles adjaccnts al Cambril de 1'Ermita de la Biisericordia,. 
també de Reus, i dintre el mateix cambril les h s  escultures ja esmentadea de les ma- 
rrones Abigail i Ester. 
El senyor Martinell ereu que se li podan atribuir l'altai. de Sant Narcís de la nostra 
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esglFsia de la Sang i les imatges de Sant Josep, Sant Joacluini i Saiitn Bnna de I'altar 
major de Miseriebrdia. 
Quant a l'altar de Sant Xarcís, lri ha al nostre Arxiu Mu~iicipd uiis carta del eu- 
nonge Dr. Franeese Baldrieh, les bones relneions del qual amb Franeesc Bonifis podreni 
més tard comprorar, c?i la qiial diu als Ilegidors de &us el següent : "50 me interessaiia 
per la part del Escultor Francesch Bonifas y si V. hl. se int,eressaven amb los Adminis- 
t r ador~  de la Congregaeió de la Saneh, quednria esta dependerieia finalisada". Aquesta 
lletra esta datada el dia 11 de julio1 de 1764. Com diu Martinell, s'endevina per aquesta 
lletra un litigi que anava a eoinensar i la possihle existencia d'rina obra de Fra~iccsc 
Bonifks a l'església de la Congregaeió. ?el seu estil i epoca, el susdit rctaulc podria 
ésser el de Sant Nareís. 
Per Torredembarra féu el retaule de Santa Rosalia. 
Per la Cartoixa d'Seala Dei obra els dcl Beat Nieolau Albergati, Santa Rosalia, la 
Concepció ,Santa Magdalena, la Transfiguraeió del Senyor i la Verge del Roser. Aqueat 
darrer per a la Conreria. 
Resten eiicara les obres que féu per a Valls i Tarragona. A la primera loealitat es 
conserven la Ilitera de la Verge de I'Assitmta, i tal volta el Sant Sepulere que surt a la 
preessó del Divendres Sant i el Sant Crist de l'església de Sant Joan. A Tarragona, 
els altars de Sant Oleguer, Sant Agustí i Sant Miquei i dos medallons de Santa Isabel, 
a la Catedral. h2és altres obres menys imporcants i altres de paternitat dubtosa. 
No figura en aquesta llista que no sabem si grieies a noves investigaeions portades 
a cap pel senyor Martinell podria actualment ésser ampliada, una obra que Francese Bo- 
nifis féu per a l'església del llore11 durant els anys 1761-65, encomanada a l'artista pel 
eanonge Francese Baldrich, el mateix que ja bem trohat fent la part de Bonifis en la  
qüestió suscitada entre aquest i la Coiigregació de la Sang de Reus, o sigui un retaule 
del Sant Crist per a una de les capelles d'aquella esgl6sia. 
Aquesta obra que hem volgut donar a coneixer por tal de contribuir a aclarir la 
biografía de t ~ i i  remarcable esciiltor que mereix 6sser ben eonegut dels rclisencs i fm-nir 
al senyor Martinell noves dades que puguiii facilitar-li l'estudi definitiu de la família 
BonifBs, la trobem ben documentada en un manuserit existent a la Biblioteca del nostre 
CENTRE DE LECTURA. 
Aquest manuserit es titula: "Llibre major de diferents papers authentics, com son 
finiquitas sobre varis asumptes, diferents coniptes y reeivos sobre asumptos de que he 
estat encarregat en varias ocasions, com se expresa llargament en lo Indice seguent,. 
Llibre IV. de Doeuments y Papers authcn:ichs. Arreglat enlo any 1771". 
Don Francese de Baldrich era Canonge, Inquisidor, Suhdelegat de la Sta. Creuada, 
Sub-Collector d'Espolis i Vacants de I'Arquebisbat de Tarragona. 
E l  llihre conté qüestiork diverses, algu; es d'elles d'interes histbric local i comarcal 
de les quals potser ens oeuparem un altre dia. E l  seu titol, transarit més amunt, ja dóna 
a comprendre de que es tracta. Com hem dit ,ens eoneretem ara a parlar J e  la capitula- 
eió do Fraileese Bonifb i Francese de Baldrich sobre el retaule del St. Crist de l'eri- 
slksia del liorell. 
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Aquesta cnpitulació de Bonifas, aixi com tots els rebuts de l'escultor i els operaria 
que treh~llareii pn I'obra, eqtan r~iinits  sota rl número 50 de l'índex del Ilibre. 
L'altar del Sant Crist de I'eszlésia del More11 era propietat de la casa Baldrich de 
la dita vila, segons fa constar el mateix anotador a l'encapsalamc~?t dels doeuments que 
ens ocupen. 
"Altar del Christo pcr  una de las Capellas de Iglesia del Korell que fiu fer Yo Don 
Francisco de Baldrich, Canonqe de la Santa Iglesia de Tarragona per ser dita Capella 
propia de la Casa antigua de Baldrieh, y primitiva Iglesia de dit Poble". 
"Lo consert de dit Altar foiieh ab Francesh Bonifas Esciiltor de Tarragona als 24 
de Mars de 1764, y se posa dit Retada en dita Iglesia del Morell als 26 de Mars de 
1765". 
A les despeses de I'obra contribuiren don Francesc de Baldrich i el poble de Morell 
com es Ilegeix en una "advertencia" que segueix a les ratlles anteriorment transcrites 
"Advertencia. E n  lo any 1765 trobantme Yo Don Francisco de Baldrich Subcolector 
de Espolis y Vacants del Arqucbisbat fiu aseñalar de aquells Rams 278 11. per adornos 
y omaments de la Iglesia del Illorell; y convingní ab los Regidors de dit Poble, que 
com jo fés treballar lo dit Retaula me donarían 78 11. de la referida partida, perque lo 
dit Retada los couvenia molt, y en efecte se feu així, pagant jo, com paguí, tot lo de- 
més import de diuer meu". 
E1 contracte amb Bonifis és del tenor següent: 
"Sobre lo Retada del Sant Christo del Morell. 
"Sobre lo retaula anomenat lo Sant Christo del Xoreii fabricador per Francescli Bo- 
nifis Escultor de la Ciutat de Tarragona ab lo Illustre Senyor Don Francisco de Bal- 
drich Prevera y Canonge de la Santa Cathedral Iglesia de dita Ciutat, y dit Francesch 
Bonifhs han estat fets y per un y altre firmats los paetes aval1 escrits y seguents. 
"Primo dit Francesch Bonifhs se obliga fer lo Retada del Sant Christo en una de 
¡as Capellas de Ia Iglesia Parroquid de la dita Vila del Morell conforme demostra la 
planta que queda finnada per ma propia de dit Illustre Senyor Canonge, y dit Fran- 
cesch Bonifis, y si be en la planta de dit Retaula se demostra haverse de fer la figura 
Principal del Sant Christo, pero la veritat es que aquella no queda ajustada ab lo eon- 
tracte ni estarh ohligat a ferla dit Frürsnesch B o i ~ f i s ,  si sols lo demés que demostra la 
planta, y tot lo que en ella se disenya deuri ser de fusta bona, y rebadora. 
"Item en altre Capitol lo referit Illustre senyor Canonge se obliga donar y pagar 
a dit Frauresch Bonifb Escultor sobredit per lo preu de dit Retada la quantitat de 
dos eentas lliuras ab dos pagas esto es una de la mitat del preu sobredit vuy dia pre- 
sent y a~rall escrit, y la resiairt mitat a dit preu lo dia eii que sera posat dit Retada. 
"Item lo dit IIlustre Senyor Canonge se obliga i fer portar dit Retada i la Iglesin 
Foto. Jorep Pruncra 
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del More11 B sas costas, devent donar asistencia a un Mestre de Casas, y un Manobre, per 
tot lo que se aurB mmester, pera colocar y plztntar dit Retaula a son puesto. 
"Item dit Francesch Bonifas se obliga a tonir finit dit Retaula per tot lo present 
any 1764, los quals pactes finiran en Tarragona als 24 de Mars de 1764. 
R'rancesch Bonifris Escultor". 
En aquesf, document i en els segiients la única llefra autografica de Bonifks 6s la de 
les seves signatures. 
A eontinuació segueixen dos rebuts s i p a t s  pel mateix BouifAa eorrcsponents a les 
dues pagues de cent lliures estipulades. En e1 segon hi afegeix qiiinze lliures per la mesa 
de l'altar. 
"Tinch rebut del Sobredit Illustre Senyor Don Francisco de Baldrich cent lliuras per 
la primera paga de dit Retaula, y per ser la  veritat fas lo present en Sarragona vuy dit 
dia 24 de Mars 1764. Son. . . . . . . . . . . . .  100 11. 
Francesch Bonif&sl'. 
"Tiuch rebut de dit Illustre Sengor Cent Iliuras en satisfacciíi de tot lo preu del Re- 
taula sobre explicat, y de altre part he rebut quinze lliuras per la Mesa B la Italiana 
pcr lo sobre dit Retaula qual Ilesa no entra en lo coneert del Rctaula. Tarragona 28 de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIars 1765. Son. 115 iii. 
Prancesclc Bonifds Escz~ltol". 
S e ~ e i x e n  encara nltrcs rebudes, les une3 signades pel matcix escultor y les altrea 
per diversos artpsans que treballaren ou l'obra de l'altsr. 
Bonifas diu liaver rebut la quantitat de quaraiita lliures " p ~ r  la fabrica del Sant 
Cliristo per lo referit Altar, pcrqne esta Imaige tampoe!~ no \iiigu& ooinprcsa en lo preu 
fet sobredit". E l  document esta datat a Tarragona el 1 cle iiovembre do 1766. 
A la mateixa eiutat, el 24 de febrer de 1768, eonfassa haver rebut divuit iiiures 
l'per lo cost a tingut de afundir la Pastera del Retaula del Sant Cliristo dos palms per 
lo rodedor". 
E l  daurador Josep Lletget, de Tarragona, qui Iicm vist més amunt col.laborar altres 
vegades amb Bonifas, eobrii vint-i-cine iiiures "per liaver encarnat lo Sant Cliristo", el 
dia 23 de febrer del mateix any. 
E l  seiier tarragonf Ignasi Llanés cobra "per una bosa de cuyro pera portar lo dit Sant 
Christo a las Profesons", dues lliures i cinc sous ;per "una cortina de glasa verda per 
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lo Altar de dit Sant Christo", tres Iliures! i de fer "portar lo dit Sant Christo a la Igle- 
sia del Morell", una Ilinra, dissrt sous i sis diners. Les dates respectives són 25, 26 i 
29 de febrer del mateix any 1768. 
E1 mestre de cases del Morell Agustí Llorens hi té el "Compte del gastat en buydar, 
y afondir la Paret de la Iglesia del More11 per lo Altar del Sant Christo es a saber per 
obras de Mestre de Casas". Puja a tretze Uiures, cinc sous i diners, per guia, rajoles, 
mestre de cases, fadrí, dos manobres, trmports,  etc. Aquest compte esta datat al MoreU 
el dia 14 de febrer de 1768. 
Finalment, consta com el ja esmentat Josep Lletgct daura el retaule. "En los mesos 
de Febrer, Nars y Abril de 1777 fiu daurar lo referit Retaula del Sant-Christo del Mo- 
re11 a Josep Lletgct Daurador de Tarragona Y me costa 215 lliures las quals p a y í  de 
diners propis meus, com consta dels Recivos que tinch en lo Pleeh de diferents recivos ... 
215 11s.". 
L'obra costa, dones, reunint les quantitats esmcntades, 533 Iliures, 8 sous i 3 diner~.  
Fraileesc Bonifh, eom fa notar CEsar Martincll, desenrotlla la seva activitat diirant 
la segona meitat del segle XVIII, epoca en qiie, a casa nostra, I'escultura cs comencava 
a deixondir de la decadencia aclaparant que havia imperat durant el segle XVII. 
Eil és de tots els Bonifas, el que sent amb més poixaii~a l'empenta del neoclassicisme. 
La seva habitual tendencia a les normes neoclassiques caldria cercar-la mes aviat en el seu 
propi temperament que en I'escassa diferencia d'edat que el separava de Lluis. Aquest 
és encara un escultor completament barroe, Iliure. Francesc s'esforsa per ésser correcte, 
per no trenear els motllos de les normes academiques, sometent Ia seva inspiració genial 
a la censura dels coneixements artístics que posseeix del seu ofici. No podem oblidar les 
iníluencies que rebria a Tarragona en estudiar les deixalles de la civilització romana en 
el coneixement de les quals es distingí. Pero aixo no vol dir que la seva obra sigui freda 
i encarcarada; ben poques vegades I'estudi hi ofega la inspiraeió artística qne natural- 
ment la concep. Algunes de les seves escultures tenen, com diu Martinell, una exqulsida, 
fina, quasi imponderable gracia, aquesta gracia de la que els Bonifh sabien el secrct. El 
nostre Caudí haTia dit que les quatre mntrones del eambril de Misericbrdia, dues d'elles 
de Francesc Bonifis, eren escultures a l'altura de les més gracioses que puguiii trobar-se 
en tot el mán. Deu &ser un plaer per als reusenes el posseir-les i coneixer-ne aqu& 
judici crític que meresqueren de Gaudí, "un dels homes de més talent i més iina porcep- 
ció de tots cls temps". 
Del retaiile de la capella del Sant Crist del Morcll, obrat per Boriifas quan tenia. 
trenta-quatre aiiys, apenes en resta res. 
No fa gaire que van1 tenir ocasió de viaitar l'església d'aqueix poble. IIi ha a la 
tercera capella entrant a ma esquema, o sigui al segon altar, perque la primera corres- 
pon al Baptisteri, un Sant Crist i la Mare de Diu dels Dolors amb el Sant Sepulore 
sóta, pero iri les dues primeres d'aquestes imatges ni la part arquitectoniea de I'altar 
són les que feu Bonifas i consten en les clLusules reprodu:des. 
Segons ens digueren els senyors Vicari i Benefieiat del Morell, Rnds. Tonas i Ma- 
iiyer, fa trenta-iiou anys que aquest altar es crema i destruí quasi totalment. EIom recor- 
da que es salvaren de l'incendi, encara que havent sofert molt a eonseqü6ncia del ma- 
teix, dos socols magnífics, dos angels i el Sant Crist. Els primers desaparegueren, eis 
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angels foreti restaurats i alrrofitats pcr a l'alta? actual i I'imatge del Sant Crist es res- 
taura considerablement i se li dona la forma jacent per a col.locar-la cii un Sant Se- 
pulore. L'altar actual no ofereix cap interes artístic. Fou construit molt poc tempx 
després de la destrueció del de Boiiif&s i dc moment deixat en blane Als dos aiiys, la 
familia Comte va fer policromar i daurar I'altar tal com el veiem en els nostres dies. 
A un costat i altre hi ha els dos hngels de Bonifhs que sostenen el Drap de la Ver& 
nioa i el @erro de la Passió, al centre un Crist que figurava a la barana del Cor i als 
seus peus la iiIare de Déu dels Dolors, donada també pels senyors Comtc. A sóta hi 
ha el Sant Sepulere, contenint el Sant Cirist de Bonifjs reconstituit i modificat en 
la forma dita. 
